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（10,000g× 5 分 4 ℃）にかけた後、血漿を採取して-30℃で保存した。血漿は、100µLをマイ
クロチューブに分注し、タンパク質除去のためアセトニトリル180µLと内部標準として
n-propylparaben（10µg/mL）を20µL加えボルテックスミキサーで混和後、遠心分離（10,000g









（10,000g× 5 分 4 ℃）にかけた後、血漿を採取して-30℃で保存した。血漿50µLをマイクロ
チューブに分注し、タンパク質除去のためメタノール50µLを加えボルテックスミキサーで混
































































投与の間に統計的に有意な差はみられなかった（図 3 ，表 1 ）。一方、血中の亜硝酸イオンに
ついては亜硝酸塩の単独投与に比べて、併用投与でCmaxが40%増加し、Tmaxが15分遅延した（図
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